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• KUALA LUMPUR 1$)OGOS ::a Olg (;)..() II r _ , rumah bertindak meletakkan awal, namun itu bukan ukuran
dC " gendang di belakang tempat sebenar kekuatan Iawan, apatah,SAKIT' dikalahkan dalam duduk skuad kebangsaan lagi mereka menurunkan barisan
final dua tahun lalu . sehingga memaksa jurulatih 'eksperimen'.
, masih dirasai skuad menjerit untuk memberi "Kami tiada istilah pemain ,
bola jaring negara, sekali gus .arahan kepada pemain, utama, sebaliknya semua ada
membuatkan mereka turun Bagaimanapun; skuad peluanguntuk diturunkan esok.
dengan misi menebus den dam bimbingan Tracy Robinson Saya tidak boleh bergantung
apabila berdepan seteru utama, mahu melupakan kekecewaan kepada pernain tertentu sahaja,'
Singapura pada penentuan itu dan bersedia merampas kami ada 12pernairi yang boleh
pingat emas Sukan SEAKe-29 di kembali pingat emas yang kali beraksi," katanya..
Stadium Juara, Bukit Kiara esok. terakhir dimenangi ketika Kuala Hari ini.iskuad negara
Dalam temasya 2015, pasukan . .Lumpur menjadi tuan nimah mernbenam Brunei 70-28 dalam
negara kalah tip is 43~46kepada Sukan SEApada2001. perlawanan separuh akhir
tuan rumah dalam perlawanan penyokong , Menurut Robinson, walaupun manakala Singapura tidak diberi
akhir, yang menyaksikan Singapura di Malaysia menunjukkan aksi . laluan mudah oleh Thailand
Malaysia turut berdepan ' Arena OCBC. meyakinkan ketika mengalahkan apabila dipaksaberhempas pulas
serangan 'psikologi' da~ipada Ketika itu, penyokong tuan Singapura 50-37 pada pusingan sebelum menang 55-43.
